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UQ. t~ · s· 1& 85 ' , 
PAPAR: Exco Huhungan menyertai program ini. 
·KorporatdanExcoKebajikan. P ,a r a · pel a jar 
JAKMAS,Kolej Kediaman berkesempatan unt,uk 
, USIA I-Borneo (KKUIB), berceritadanjugamendengar' 
Universiti Malaysia Sabah sendiri kisah ' kehirlupan 
mengimjurkan s~tuprogram mereka. \ ' 
· Lawatan Ke Rumah Warga Selain daripada itu, 
'Tua, sri Pritchard. / pro g ram in i t u rut 
Seramai 17 mahasiswi dimeriahkan 'lagi aengan 
yangmenetapdiKKUIBdan acara Senamrobik dan juga 
pengetua KKUIBsendiri, ,menari Tarian Tradisional 
iaitu Puan.Sidah Bintr Idris kaum Dusun dan juga 
teriibat dalam ni~njayakan ' Bajau. Warga ,emas yang 
program 'murni ini. . terlibat amat senang hati 
Program ini berlangsung . dengan a~ara ini kerana " 
seawal 6.30, pagi sehingga .mereka btikan sahaja boleh 
,12.30 tengah hari. Lawatan ' mengeluarkan peluh malah 
ini bertujuan menerapkan , mampu belajar serba sediki~ 
rasa simpati, kasih .sayang pergerakan yangbaru bagi 
dan keprihatinan mahasiswi ," mereka. ' 
terhadapgolongan warga Para mahasiswi juga ' 
emas yang kurang b~rnasib , b e r pel u a n g u Ii t uk . 
" baik s~rta terp~ggir. mengunjungi kawasan 
Selainitu;melaluilawatan Rumah Warga Tua Sri 
ini,paramahasiswijugadapat ,Pritchard yang turu!' 
mengeratkanlagisilaturahim diiringi oleh Puan Juddy, 
antaramasyarakatsekeliling, sehiku wakil daripada pihak 
terutamanya warga emas pengurusan Rumah Warga 
yang berbeza agama dan Tua Sri Pritchard.t' · , 
bangsa. \ Program ini diakhiri 
, Pel bag a i dengan acara pe'nyerahan 
.a k t oj v i tid ian j u r k a n sumbangan ikhlas daripada 
oleh mahasiswi untuk pihak penganjur kepada 
menghiburkan ·'serta warga emas yang berada di 
meraikan warga tua yang Cafe yang disediakan serta 
' terlibat. Autara aktiviti yang berada di bilikmasing­
men'arik yang sempat masing. Semua mahasiswi I 
dilaksanakan ialah beramah bekel';asama menyalurkan . 
mesra dengan warga emas sumbangan yang berupa 
yang sanggup turun padang barangan keperluan harian 
untuk ' bersama-sama k~pada meraka. 
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